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ABSTRACT
Background and Aims: With regard to the presence of agricultural and recreational activities as well as Aqua 
culture (fish farming) industries around the Zarin-Gol River, the current study aimed to evaluate water quality of 
this river in terms of water quality indices.
Materials and Methods: Regarding to the agricultural and livestock activities around the river, seasonal patterns of 
water quality indices (NSF-WQI and IRWQISC) were estimated using physic-chemical and biological parameters 
from 9 water quality monitoring stations. Sampling was done biweekly throughout summer and autumn. Measured 
parameters included fecal coliforms, biochemical oxygen demand, nitrate, dissolved oxygen, conductivity, chemical 
oxygen demand, phosphorus, turbidity, total hardness, pH and total solids. Because of the nature of the project, there 
were not ethical issues in this study.
Results: The results of this study show that the WQI values in the samples from all stations were 54 to 61, based on 
both indices. NSF WQI index was moderate (70-50) and IRWQISC was also considered as moderate (55-45) and 
relatively good (55.1-70). 
Conclusions: Total solids, turbidity, nitrate, temperature, and fecal coliforms were the most affecting parameters. 
Furthermore, although the quality of river water was suitable for agriculture, it should be treated for drinking, based 
on the water quality index value.
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چكیده
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت آب رودخانه زرین گل با استفاده از شاخص های کیفی آب با توجه به وجود فعالیت های 
کشاورزی ، تفریحی و پرورش ماهی در اطراف این رودخانه، طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش ها: با توجه به فعالیت های کشاورزی و دامداری اطراف رودخانه، 9 ایستگاه نمونه برداری مشخص شده و نمونه برداری با تناوب 
دو هفته یکبار در تابستان و پاییز انجام شد و پارامترهای مورد نیاز جهت محاسبه شاخص های کیفی آب طبق روش استاندارد اندازه گیری شد. 
با توجه به پارامترهای اندازه گیری شده شاخص کیفی آب )NSF WQI( و شاخص کیفیت آب های سطحی ایران )IRWQISC( محاسبه شد. 
پارامترهای اندازه گیری شده شامل پارامتر کلیفرم گرماپای، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، نیترات، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، اکسیژن 
مورد نیاز شیمیایی، فسفات، کدورت، سختی کل، pH و کل جامدات بود. به دلیل کاربردی بودن این طرح پژوهشی و ارزیابی وضعیت منابع 
آب استان گلستان و برنامه ریزی و مدیریت منافاتی با مسائل اخالقی نداشت.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه بر اساس هر دو شاخص نشان داد که این شاخص برای تمام ایستگاه ها بین 54 تا 61 بوده و براساس شاخص 
NSF WQI متوسط )70-50( و بر اساس شاخص IRWQISC در دو طبقه متوسط)55-45( و نسبتا خوب)70 – 55/1( قرار می گیرد.
نتیجه گیری: پارامترهای تاثیرگذار شامل کل جامدات، کدورت، نیترات، درجه حرارت و کلی فرم مدفوعی بوده است. با توجه به شاخص به 
دست آمده مشخص شد که کیفیت آب رودخانه برای کشاورزی مناسب بوده، ولی برای مصارف شرب باید تصفیه شود. 
کلید واژه ها: شاخص کیفی آب، رودخانه زرین گل، استان گلستان، آالینده.
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 مقدمه
یکی  و  می باشد  انسانی  و  زیستی  پدیده  هر  برای  حیاتی  منبع  آب 
بخش   .]1[ کشورهاست  توسعه  برای  اساسی  و  پایه  مهم  منابع  از 
سطحی،  جاری،  آبهای  شامل  )حدود%1(  آبی  منابع  از  کوچکی 
و  برداری  بهره  قابل  انسان  توسط  که  است  دریاچه ها  و  تاالب ها 
جاری  آبهای  کیفیت  کاهش  بنابراین   .]2[ می باشد  مستقیم  استفاده 
تاثیر بشر قرار دارند،  مانند رودخانه ها و نهرها که به شدت تحت 
یکی از نگرانی های حال حاضر می باشد ]3[.
رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای کشاورزی، 
با گذشت  از طرفی  شرب و مصارف صنعتی مطرح می باشند ]4[. 
زمان و گسترش جوامع انسانی و به تبع آن افزایش استفاده از منابع 
آبی، دخل و تصرف غیرطبیعی و تغییر شرایط کیفی آب رودخانه ها 
مهمترین  از  یکی  رودخانه ها،  آلودگی   .]5[ است  یافته  افزایش 
مشکالت دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد 
]6[. افزایش تقاضای آب، باال رفتن سطح زندگی و گسترش آلودگی 
صنعتی  و  شهری  کشاورزی،  فعالیت های  توسعه  اثر  در  آب  منابع 
موجب ایجاد وضع نامساعد زیست  محیطی و تشدید آلودگی منابع 
آب شده و مدیریت معقول و منطقی آن را بسیار دشوار و پیچیده 
کرده است ]7[. 
داشتن منابع آب سالم پیش نیاز ضروری و اساسی برای حفظ محیط 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  توسعه  و  رشد  و  زیست 
و  کشاورزی  کودهای  ورود  آغاز  از  ما  کشور  در  متاسفانه  است. 
سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی به عرصه تولیدات کشاورزی، 
توازن بین نیاز و مصرف وجود نداشته است، لذا مصرف بی رویه 
مواد شیمیایی در کشاورزی، باعث افزایش شدت آلودگی منابع آبی 
می شود. با توجه به اینکه تغییرات محیط زیست تحت تاثیر کاهش یا 
افزایش مواد شیمیایی به آن است، بنابراین لزوم داشتن یک استراتژی 
و برنامه مدون برای حفظ منابع آب و کنترل آلودگی های آن، مساله 
مهم در بخش های مدیریتی است. لذا کنترل و پایش آبهای سطحی 
با  آب  تا  است  ضروری  و  الزم  امری  آن  مختلف  مصارف  جهت 
کیفیت مناسب جهت مصارف مختلف در دسترس قرار گیرد ]8[. 
یکی از روشهای بسیار ساده و فاقد پیچیدگیهای ریاضی و آماری که 
می تواند شرایط کیفی آب را بازگو کرده و به عنوان یک ابزار پیشرفته 
قوی برای تصمیم گیری های مربوط استفاده شود، استفاده از شاخص 
کیفی آب می باشد. شاخص های کیفی آب روش هایی هستند که در 
مدیریت کیفی آب، می توان از آنها با ساده سازی و کاهش اطالعات 
خام، عالوه بر بیان کیفیت آب، روند تغییرات کیفی آب را در طول 
مکان و زمان بررسی کرد و مناطقی را که از نظر آلودگی بیشتر مورد 
تهدید می باشند، مشخص و مدیریت نمود ]10،9[.
بهداشت ملی  بنیاد  استفاده توسط  شاخص کیفی آب معمول مورد 
 The National Sanitation Foundation Water Quality(
Index( در سال 1970  توسط براون و همکاران توسعه داده شد. 
NSF WQI به ارائه یک روش استاندارد برای مقایسه کیفیت آب 
گیری شده  اندازه  پارامترهای  می پردازد.  مختلف آب  پیکره های  از 
در این شاخص شامل 9 پارامتر، اکسیژن محلول )DO(، کلیفرم های 
مدفوعی، pH، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی )BOD(، تغییر درجه 
می باشد  جامد  مواد  کل  و  کدورت  نیترات،  فسفات،  حرارت، کل 
Iran Water Qual�( 11[. شاخص کیفیت آب های سطحی ایران]
 ity Index for Surface Water Resources�Conventional
نیز یکی از شاخص های تعیین کیفیت   )Parameters: IRWQISC
تهیه  ایران،  آب  منابع  کیفیت  شاخص  تدوین  هدف  می باشد.  آب 
منابع  مشکالت  و  مسایل  و  طبیعي  شرایط  به  توجه  با  شاخص ها( 
تدوین شده  به گونه اي که شاخص هاي  بوده است،  ایران  در  آب( 
بتوانند چشم انداز و فهم و درك مناسبي از وضعیت کیفي منابع آب 
در ایران ارائه کند. مطالعات زیادی در خصوص بررسی کیفیت آب 
رودخانه های متعدد در ایران و جهان انجام شده است که از جمله 
آنها می توان به مطالعات زیر اشاره کرد: سامنترای و همکاران در سال 
2009 با استفاده از شاخص NSFWQI کیفیت رودخانه های ماهانادیا 
و آتاوابانکی در هندوستان را بررسی نمودند. نتایج مطالعه نشان داد 
که کیفیت آب بر اساس شاخص مورد استفاده به دلیل فعالیت های 
انسانی و صنایع کاهش یافته است ]12[. شکوهی و همکاران در سال 
2011 کیفیت آب رودخانه آیدوغموش را با اندازه گیری پارامترهای 
کیفی و شاخص ویل کوکسی بررسی کردند که نتایج آنها نشان داد که 
فضوالت دامی به عنوان آالینده های غیرنقطه ای از عوامل تاثیرگذار 
بر کیفیت آب رودخانه مورد مطالعه است. همچنین با توجه به نتایج 
مشخص شد که آب رودخانه برای مصارف کشاورزی بالمانع است 
این  به  جاجرود  رودخانه  بندی  پهنه  با  همکاران  و  میرزایی   .]13[
میکروبی،  آالینده های  ورود  دلیل  به  آب  کیفیت  که  رسیدند  نتیجه 
ارزیابی و  افت داشته است ]14[.  افزایش کدورت،  ذرات معلق و 
بندی شاخص  طبقه  از  استفاده  با  کیفیت آب رودخانه ها   شناخت 
کیفیت آب NSF WQI سبب ارایه نتایج دقیق تر و پیش بینی های 
سریع تر می گردد و ایــن امکان را فــراهم می نماید که با بیانی ساده 
بتوان کیفیت آب رودخانه را در ایستگاه های مختلف ارایه و طبقه 
بندی نمود ]5[.
با هدف ارزیابی کیفیت آب رودخانه زرین گل توسط  این مطالعه 
شاخص کیفی آب )NSF WQI( و شاخص کیفیت آب های سطحی 
ایران )IRWQISC( با توجه به وجود فعالیت های کشاورزی، تفریحی 
و پرورش ماهی در اطراف این رودخانه و مقایسه این دو شاخص 
طراحی و اجرا گردید.
صادقی و همکاران/29 دوره3 . شماره 3. پائیز 1394
مواد و روش ها
محدوده زرین گل در اطراف شهر علی آباد و در 40 کیلومتری شرق 
گرگان واقع در مسیر گرگان- مشهد قرار دارد. زرین گل در استان 
گلستان در شمال شرق ایران و در حد فاصل طول جغرافیایی 54 
عرض های  و  شرقی  دقیقه   56 و  درجه   54 تا  دقیقه   40 و  درجه 
جغرافیایی36 درجه و 54 دقیقه تا 37 درجه و 60 دقیقه شمالی قرار 
دارد. رودخانه های زرین گل و کبودال مهمترین رودخانه های استان 
گلستان هستند. رودخانه زرین گل خود نهایتًا به گرگانرود می ریزد. 
مصارف آب در محدوده ایستگاه های نمونه برداری، کشاورزی بوده 
و عمدتا کشت برنج و سویا انجام می شود.
همچنین در باالدست ایستگاه های نمونه برداری چند استخر پرورش 
ماهی وجود دارد )باالتر از ایستگاه های 8 و 9(. زه آبهای کشاورزی و 
خروجی های استخر پرورش ماهی وارد رودخانه می شوند. همچنین 
دارد.  وجود  سنتی  دامداری  و  مرغداری   ،5 ایستگاه  محدوده  در 
قسمت عمده آب رودخانه زرین گل در سد خاکی زرین گل ذخیره 
شده و جهت مصرف شرب و کشاورزی استفاده می شود.
فواصل  در  و  بود  یکبار  هفته  دو  رودخانه،  از  نمونه برداری  تناوب 
مختلف مکانی نمونه برداری انجام شد. نمونه ها طبق شرایط استاندارد 
در کنار یخ به آزمایشگاه شیمی آب و فاضالب دانشکده بهداشت 
نیتریت،  پارامترهای  و  شده  منتقل  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نیترات، فسفر، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی )BOD(، اکسیژن مورد 
روش  طبق  مدفوعی  کلیفرم  و  کل  سختی   ،)COD( شیمیایی  نیاز 
استاندارد متد، اندازه گیری شد ]15[. پارامترهای pH، دما، هدایت 
الکتریکی، کدورت و اکسیژن محلول به وسیله دستگاه های پروتابل 
به  توجه  با  شد.  گیری  اندازه  برداری  نمونه  محل  در  شده  کالبیره 
محاسبه   )WQI( آب  کیفی  شاخص  شده  گیری  اندازه  پارامترهای 
شد. جهت محاسبه شاخص NSF WQI از نرم افزار online این 
شاخص استفاده شد. جهت محاسبه شاخص کیفیت آبهای سطحی 
استاندارد  پارامترهای مورد بررسی طبق روش   ،)IRWQISC( ایران
اندازه گیری شدند و سپس با توجه به منحنی های هر کدام از پارامترها 
فاکتورهای مورد  IRWQISC محاسبه شد.جدول شماره 1  شاخص 
 NSF WQI شاخص  در  پارامترها  این  از  هریک  وزن  و  استفاده 
و شاخص IRWQISC  را نشان می دهد. جدول شماره 2، مقادیر و 
توصیف شاخص های کیفی مورد استفاده را نشان می دهد.
ایستگاه های نمونه برداری در منطقه مورد مطالعه، شامل 9 ایستگاه 
می باشد که مشخصات جغرافیایی ایستگاه ها در جدول شماره3 نشان 
داده شده است. مبنای انتخاب ایستگاه ها با توجه به بررسی منطقه و 
وجود منابع آالینده ورودی به رودخانه از جمله زه آبهای کشاورزی 
و استخرهای پرورش ماهی در اطراف ایستگاه بوده است.داده های به 
دست آمده، وارد نرم افزار WQI شده و شاخص ها محاسبه شدند. 
نتایج به دست آمده با توجه به  شاخص های پراکندگی مرکزی آنالیز 
شده و با توجه به نتایج بدست آمده به سواالت تحقیق پاسخ داده 
شد. به دلیل کاربردی بودن این طرح پژوهشی و ارزیابی وضعیت 
منابع آب استان گلستان و برنامه ریزی و مدیریت منافاتی با مسائل 
اخالقی نداشت.
جدول1-فاکتورهای مورد استفاده در شاخص NSF WQI و شاخص  
IRWQISC
وزن پارامتر در فاکتور
NSF WQI شاخص
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جدول 3-  مشخصات جغرافیایی ایستگاه ها
شماره 
مشخصات جغرافیایینام ایستگاهایستگاه
E: 54° 56ʹ 41.0ʺقبل از روستای زرین گل1
ʺN: 36° 53ʹ 19.9
E: 54° 57ʹ 07.7ʺروستای زرین گل2
ʺN: 36° 52ʹ 49.2
E: 54° 57ʹ 46.0ʺبعد از روستای زرین گل3
ʺN: 36° 51ʹ 36.7
E: 54° 58ʹ 25.6ʺخاك پیرزن4
ʺN: 36° 50ʹ 39.4
E: 54° 59ʹ 30.3ʺچوب بری5
ʺN: 36° 48ʹ 40.2
E: 55° 00ʹ 43.4ʺافراتخته6
ʺN: 36° 49ʹ 51.3
E: 55° 01ʹ 42.2ʺشیرین آباد شاخه فرعی7
ʺN: 36° 48ʹ 51.3
E: 55° 01ʹ 54.01ʺشیرین آباد شاخه اصلی8
ʺN: 36° 48ʹ 51.5
E: 55° 02ʹ 59.9ʺسیاه رودبار9
ʺN: 36° 49ʹ 19.9
یافته ها
پارامترهای مورد بررسی برای محاسبه شاخص NSF WQI شامل 9 
پارامتر اکسیژن محلول، کلیفرم مدفوعی، BOD ،pH، درجه حرارت، 
فسفر، نیترات، کدورت و کل جامدات بود و جهت محاسبه شاخص 
کیفیت آبهای سطحی ایران )IRWQISC(، پارامترهای مورد بررسی 
بیوشیمیایی،  نیاز  مورد  اکسیژن  گرماپای،  کلیفرم  پارامتر   10 شامل 
نیاز  مورد  اکسیژن  الکتریکی،  هدایت  محلول،  اکسیژن  نیترات، 
حاصل  نتایج  بود.   pH و  کل  سختی  کدورت،  فسفات،  شیمیایی، 
میانگین  به  توجه  با   NSF WQI شاخص  میزان  شامل  مطالعه  از 
پارامترهای مختلف در ایستگاه های مورد مطالعه در رودخانه زرینگل 
در جدول شماره 4 و  میزان شاخص IRWQISC برای پارامترهای 
مختلف در ایستگاه های مورد مطالعه در جدول شماره 5 نشان داده 
شده است. با توجه به نتایج مطالعه مشخص شد که از نظر پارامترهای 
تاثیر گذار نیترات و کلیفرمهای مدفوعی در ایستگاه های 1 تا 6 و از 
لحاظ کدورت ایستگاه های 5 و 6 و از لحاظ فسفر ایستگاه های 5 ، 
7 و 8 با توجه به شکل 1 آلوده بوده اند.
                       الف      
     
                                        ب
                        ج
شكل 1-نقشه مناطق آلوده الف( مناطق آلوده به فسفر، ب( مناطق آلوده به 
کلی فرم گرماپای و نیترات ج( مناطق آلوده به کدورت 
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شهرستان  کشاورزی  و  جهاد  مدیریت  از  شده  اخذ  آمار  اساس  بر 
علی آباد کتول، تعداد دامداری های سنتی در محدوده رودخانه زرین 
گل شامل 7 دامداری سنتی )دارای حدود 200-150 راس گوسفند 
و 40 راس گاو( و 5 مرغداری،  6 مزرعه پرورش ماهی سردآبی و 
4 کارخانه سنگ شکن است. بر اساس اطالعات دریافت شده عمده 
کشت اطراف رودخانه زرین گل سویا و برنج می باشد که سطح زیر 
کشت در محدوده مورد مطالعه دارای طول حدود 9 کیلومتر و عرض 
یک کیلومتر می باشد ]16[.



























نتایج حاصل از مطالعه بر اساس هر دو شاخص نشان داد که این 
شاخص برای تمام ایستگاه ها بین 54 تا 61 بوده و براساس شاخص 
NSF WQI متوسط )70-50( و بر اساس شاخص IRWQISC  در 
دو طبقه متوسط )55-45( و نسبتا خوب )70 – 55/1( قرار می گیرد. 
بر اساس این شاخص ها، مشخص می شود که کیفیت آب رودخانه 
این  کاهش  باعث  که  تاثیرگذار  پارامترهای  است.  متوسط  حد  در 
اندازه گیری شده، پارامتر کل  شاخص شده است از بین 9 پارامتر 
جامدات، کدورت، نیترات، درجه حرارت و کلی فرم گرماپای بوده 
است. دلیل قرارگیری کیفیت آب در طبقه متوسط، مقدار نسبتا باالی 
مواد مغذی به خصوص نیترات و وجود کلیفرم گرماپای است که 
از کاربرد کودهای شیمیایی و  آبهای کشاورزی )ناشی  از زه  ناشی 
حیوانی(، دامداری سنتی و فعالیت های تفرجی در باالدست ایستگاه 
نتایج نشان داد که فعالیت های کشاورزی، دامداری  پایش می باشد. 
و تفریحی اطراف رودخانه بر روی کیفیت آب رودخانه تاثیر گذار 
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است. به طوریکه در ایستگاه های باالدست کیفیت مناسبتری مشاهده 
شد )ایستگاه 8 و 9(.ایستگاه های باالدست )8 و 9( به دلیل نزدیک 
بودن به استخرهای پرورش ماهی و ایستگاه 5 به دلیل نزدیکی به 
مرغداری دارای آلودگی به فسفات بودند.
مصارف  در  آب  غیراصولی  و  بی رویه  مصرف  همچنین 
مصرف  و  تولید  توازن  عدم  و  کشاورزی  جمله  از  مختلف 
مقایسه  می شود.  آب  منابع  کیفیت  تخریب  باعث  ایران  در  آب 
داده های این مطالعه با داده های اندازه گیری شده در سال های قبل 
بیانگر افزایش کل جامدات در آب رودخانه زرین گل می باشد.
 )IRWQISC( ایران  سطحی  های  آب  کیفیت  شاخص  به  توجه  با 
مشخص شد که ایستگاه های 5 و 6 در حد متوسط با رنگ زرد و 
بقیه ایستگاه ها نسبتا خوب با رنگ سبز روشن می باشد. با توجه به 
شاخص به دست آمده مشخص شد که کیفیت آب رودخانه برای 
کشاورزی مناسب بوده ولی برای مصارف شرب باید تصفیه شود. 
تحقیقات انجام شده تراوکا در مورد تغییرات کیفی آب رودخانه های 
از  استفاده  نحوه  که  است  داده  نشان  ژاپن  در  کاکیوکا  و  تاکاهاشی 
زمین های اطراف رودخانه ها بر نوع و مقدار آلودگی و تغییرات آن 
اثرات قابل مالحظه ای دارد ]17[.
با توجه به نتایج این مطالعه، بیشترین میزان آلودگی در ایستگاه های 
میانی )4 و 5 و 6( به دلیل فعالیت بیشتر از نوع کشاورزی و وجود 
استخرهای پرورش ماهی می باشد. پارامترهای تاثیرگذار در شاخص 
NSF WQI که باعث کاهش این شاخص شده است از بین 9 پارامتر 
اندازه گیری شده، پارامتر کل جامدات، کدورت، نیترات، فسفر، درجه 
حرارت و کلی فرم مدفوعی بوده است. از بین پارامترهای ذکر شده 
نیتروژن و فسفر به عنوان مواد مغذی در صورت عدم کنترل باعث 
ایجاد خطر تغذیه گرایی خواهد شد. نتایج مطالعه در این خصوص 
اصالح  شاخص  بررسی  خصوص  در  همکاران  و  ابطحی  نتایج  با 
روستایی  جوامع  شرب  آب  کیفیت  ارزیابی  جهت  آب  کیفی  شده 
ارزیابی  عنوان  مطالعه جاوید و همکاران تحت  و  استان خوزستان 
وضعیت کیفی دریاچه سد دز با استفاده از شاخص WQI  مطابقت 
دارد ]19،18[.
نتیجه گیری 
بر اساس شاخص NSF WQI در این مطالعه مشخص شد که کیفیت 
آب رودخانه در حد متوسط می باشد. پارامترهای تاثیرگذار در این 
شاخص که باعث کاهش این شاخص شده است از بین 9 پارامتر 
فسفر،  نیترات،  کدورت،  جامدات،  کل  پارامتر  شده،  گیری  اندازه 
درجه حرارت و کلیفرم مدفوعی بوده است. دلیل قرارگیری کیفیت 
خصوص  به  مغذی  مواد  باالی  نسبتا  مقدار  متوسط  طبقه  در  آب 
آبهای  زه  از  ناشی  که  می باشد  گرماپای  فرم  کلی  وجود  و  نیترات 
در  دامداری  و  ماهی  پرورش  و  تفریحی  فعالیت های  و  کشاورزی 
و  مطالعه  این  نتایج  به  توجه  با  می باشد.  پایش  ایستگاه  باالدست 
شاخص کیفیت آب های سطحی ایران )IRWQISC( مشخص شد که 
وضعیت ایستگاه های 5 و 6 در حد متوسط و بقیه ایستگاه ها نسبتا 
خوب با رنگ سبز روشن می باشد. با توجه به شاخص به دست آمده 
مشخص شد که کیفیت آب رودخانه برای کشاورزی مناسب بوده 
ولی برای مصارف شرب باید تصفیه شود. 
رودخانه  کیفیت  کاهش  از  جلوگیری  و  آب  منابع  حفاظت  جهت 
منابع آالینده)خروجی دامداری ها، مرغداری ها  زرین گل، شناسایی 
همچنین  و  ورودی  آالینده های  کنترل  ماهی(،  پرورش  مزارع  و 
ترویج کشاورزی پاك )بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی 
ازته و فسفاته برای جلوگیری از آلودگی رودخانه به مواد مغذی و 
جلوگیری از تغذیه گرایی رودخانه( و استفاده از روش های مبارزه 
با  است.  کیفیت الزم و ضروری  بیولوژیکی و طبیعی جهت حفظ 
توجه به این که رودخانه  زرین گل از مهم ترین منبع تامین آب مورد 
نیاز بخش کشاورزی و شرب در استان گلستان می باشد، لذا پایش و 
کنترل آالینده های ورودی به این رودخانه ضروری است.
تشكر و قدردانی
این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت آموزش و پژوهش 
سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان اجرا گردیده است. لذا 
از حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست 
استان گلستان به دلیل تصویب و حمایت مالی طرح تشکر و قدردانی 
می شود.
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